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procurando agrupar a todos Jos pueblos
de ra'1,8.
En América se levantó una voz, la del
argentino Lugones, cor;lra el ideal hispa·
no americano: pero quedó aislada en el
concierto unánime de afeclos expresados
por todos.
Escritor ha habido y la publicista seilo-
ra Palma, hija del gran autor de las <Tra·
diciones peruanas); es un caso, que, arre·
metiendo contra Lugones, supo expresar
a las mil maravillas el culto hispano ame-
1 ricano hacia la madre cOlllun. diciendo
I que la geografía es un accidente, mien-
tras que el origen viene a ser como el es-
piritu y el alma de un individuo o de
un pueblo.
Si cuantos forman hoy las Republicas
que fueron nuestras Colonias quieren una
ejecutoria de su abolengo solo en España
han de encontrarla, porque aquí están los
pastos de su pasado y nuestra historia,
les pertenece como a nosolros, ya que
son hijos de los hijos de esta Madre co-
mun.
El ideal marcha haci<.l su finalidad aun-
que lentamente se extiende y se solidifica
y llegara el dra en que se con"iert~ en
hecho consumado.











pues, precisamente, limitando la libertad
hace posibles el ejercicio de la misma y
la convivencia humana .
No se puede tolerar que alguien, invo-
cando su libertad se levante contra la Ley.
¡Si precisamente la Leyes la defensora












Todas las misas que se celebren en esta ciudad los dias 16, 17 Y 18 del




que falleció en Jaca el dia 18 de Agosto de 1923




JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afio.
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sus actos, no es un bien en absoluto, ni
un fin en sí; es un medio. Como medio no
admite más uso lícito que en cuanto sirve
para la consecución del fin o.por lo menos
Amamos, como el que mas, la libertad no lo estorba.
y nos encanta la noble independencia: pe. Pero ¿quién es capaz de concebir una
ro amarnos y respetamos la Ley aunque sociedad en que la libertad de cada uno
sea limitación de la libertad. sea ilimitada?
La afirmación que acabamos de hacer Una sociedad as! es tan absurda, como
parece un jeroglífico; muchos la juzgarÁn una colección de derechos sin los deberes
Un contrasentido, un absurdo. V es que correspondientes, pues no sería sociedad
para muchos, que parecen haber nacido de personas, que es 10 mismo que decir
para vivir errantes por los bosques, más que no seria sociedad. o si 10 era, cada
que para vivir en sociedad, la libertad es 1 una. por el hecho de serlo. tendría sus
el supremo bien por nada limitable. Los derechos Inalienables e imprescriptibles a
rabiosamente individualistas, rendidos los cuales corresponderían en las otras
adoradores del dios ,Va'. no ven mas que deberes irrenunciables y, por consiguicn- 1 iUna liga de pueblos de habla españo-
su persona, sus aficiones, sus gustos. sus te, mutuas limitaciones de la propia li- I la! Es una idea lanzada por el exministro
deseos y creen que los pueden satisfacer bertad. mexicano Vasconcelos. huesped ilustre
COn la misma independencia que si estu- Por otra parte una sociedad sin leyes nuestro en estos momentos.
viesen solos en el mundo, O como si el o en la cual la Ley no reciba el rendido ¿Cuaja? ¿Tendrá realidad? Bastar~ que
testo de los hombres nada significase en acatamiento que todos los socios le deben, la quieran los paises interesados o que la
la vida, o no fuesen fines en si, sino. úni es imposible que subsista. Más facil seria patrocinen naciones como Méjico, la Re-
Ca y exclusivamente, medíos de los eua· que los montes flotaran en el aire, como publica Argentina, Chile y Peru, por
les el individualista puede usar y abusar bombas de jabón formadas al impulso del ejemplo.
COmo le plazca, a semejanza del super- soplo que el niño, jugando, lanza por De España no hay que hablar. Su la-
bombre nietzschiano. una pajuela. bor, con intermitencias, no es otra y esa
Sin embargo la libertad, con serun bien Por eso, aunque la Ley sea una limita· es la actitud que ha observado. primero
nobilísimo por el cual el hombre es duell0 ción de la libertad individual, la Ley de· en la Conferencia internacional del Haya.
y señOI y, por lo mismo. respon~able de be ser respetada, debe ser cumplida; ahora en la Sociedad de las Naciones
























El momento es verdaderamente deciSI-
vo para este Canfranc nuestro tan espera·
do por Aragón, España ha cumplido sus
compromisos en este trazado internacio·
nal y hay que llevar a nuestros vecinos
los frallceses el convencimiento de que
Ull tour de force en su trazado es el pliSO
definitivo para la explotación de esta
Hnea
La favorable acogida que días pasados
dispensó la prensa francesa a los senorcs
Lacasa, Román Vicente y Caliviela, que
en breve excursión viSItaron laS obras
fmn.esas, denol~ qae en toda la regi"~
bearnesa existe c11ll'~lllOenltlSIlISIlI()(';n
¡erí's por el ':ulfralh qUL' ell \r;lJ;úll
-2-
La excursión a
San Juan de la Peña
El día 15 será el dia grande para Ara-
ñones. Con asistencia del vocal del 01
reciario Sr, Mayandia y otras ihtstres per'
sonalidades se celebrará. solemnemente,
la colocación de la primera piedra de
igleSIa y edificios públicos de la urban:
zacion de Arañones en la Estación lnte!
nacional de Canfranc. Coincidirá con es!.
acontecimiento una reunión y banque'
que se celebrará a continuación, con ot-
jeto de orientar las gestiones a seguir pro'
ferrocarril transpirenáico. especialmen:t"'
por la zona francesa.
Para estos actos transcendentales en
pro del Canfrant:, el Ayunta:niento de Ja'
ca ha cursado invitaciones a las Autorid,1
des loca tes, a personalidades de relieve }'
significacíón y las ha hecho también ex'
tensivas a los pueblos franceses fronten'




El mismo dia que se dió a la publiciddd
el itinerariO dc la proyeclada excursibn a
San Juan de la Peña, gentil acto de con·
fraternidad aragonesa, supimos la deci-
sión del Sindicato de iniciati\'as de Ara·
gon de aplazarlo para otra fecha que per,
mitiese una organización todo lo brillante
te que requiere este acontecimiento ara
ganes,
Ayer una nota oficiosa del citado orga,
nismo aduce como razón surrema para
la suspensión del \'iaje a San Juan, ...Ia
falla e1\ Jaca de alojamiento adecuado pa-
ra las representaciones oficiales que ha-
bian de concurrir,
Como es natural esta peregrina OCII'
rrencia del Sindicalo hirió los sentimien-
tos jaqucses, los lítulos nobilisil1los d<:
de ciudad acogedora y hospitaria; menos
cabó lalllbien su 1Illportancia, estos días,
precisamente, cantada por todA fa prensa
de Zaragoza y surgió espontánea In pro·
testa a la que unimos con toda nuestra al
ma de defensores de los intereses dl'
Jaca.
La prensa Zaragozana publico ayer te·
legramas de sus corresponsales intérpre-
tes del sentir del vecindario y que hacia!.
resaltar el que la hidalguía, la hospitali-
dad y la importancia de Jaca 110 pueden
aCl'ptar C0l110 buenas razones las i:lducida~
por el .Sindicato de Iniciativasl, referen-
tes al aplazamiento del aclo de confrater·
nidad aragonesa proyectado I'n San Juan
de la Peña.
-ECOS-
Conste pues, que ese I!;rupo de belias lacetanas
hijas, de amigos, socio~ del Casino ~La Unión_
hicieron buena entreAa muy alegres y ufanas
de aquella cuestación,
Si vuestros nombres callo, e;: por ser conocidos
y... para coladuras, con una basta )"8
¿Ule habeis )"a perdollado? pues muy agradecido
,~ qn",l'l
Razón os sobra, muy bellas protestante!!;
el deciros la causa de olvidaros, no sé
y aunque pudiera daro!!', )'0, elCU"i!<:¡ bastantes
confieso que pequé.
No dudeis fui: motivo, mi falllt de pericia
y aunque otra vez repito. que Oi; sobrll la rozón
o_~ ruego que, no viendo en tal obrar malicia
me otor~uéis el perdón.
Seguras estais todas, que en el Casino ese
he puesto mis afanes, mi buena volUlIIUd,
como yo esloy sCl!:uro de que aunque as! no fuese
me habéis de perdonar,
V siendo aquello c:erto, 5ufrl yo gran disgusto
al notar esa falta que entonces cometí;
disgusto, tno enorme cual lLII de ser mi gusto
SI me creeis a mi,
He '<8bido leclor
de una cierta protesta.
¿Culpable? un ~en'idor
que al de;:cribir la fiesta
a mi modo y manera
mas con mucha Ilusión
por ;:er de la Bandera.
cometl una omi~i(Ín.
Sub'>3narla el! muy noble;
si ha)' quien le ;:aque punta
sepa, es mi papel doble:
reporter; de la Junta,.. '
Si como lo primero
puedo IOl!;rar perdl¡n,
cual de la Juma, quiero





bien como de hierro SI1 broTlca uoz 1
que !líe/u y e~pallf(l el curazón de aqueo
1105 padres. has/a aquel momento feli-
ces. . .. Uno de los pequP/}ueloS jUffue
fÓI1 !I saltarin SI! perdió. como mariposa
l'olodora por (os senderos cespeados.
[J coloso I/ega ... se precipita loco en
su carrera de muerte.. , El pobre podre,
enloquecido lomblen. "0 L'é más que
aquel/os ojos Que. deLlOrtm{/o la corta
di~/anc¡a. parece que 1'0 II deL'urar en
~lI."lauce:>. al hijo que se extfal'ir),
Como de_~afiándo{e. L'l!. cerco, mil!!
cerca; ya cosi /imlo a la b.()C(J eIel colo-
so, al hijo de Sil corazón .. , .ti ¡pobre pa-
dre.' Quiere arrebatarle esta 5/1 presa.
5a/L'Or con :;;ll pech0.tl ."U corazón al des
graciado.
l' lo defie:1de.. lo salt'tI. fibra a/ !li-
jo de su conuofl de la IIItwrle segura. (l
lo:.> pies del mOllstrtlO de hierro, Iroga·
dar de di:;taflcias.,.
Pero el asesino 110 se COl/forma ,. le
quitaron de sus mallO:'> al inocente., pe
ro arrebolo 0"0 /'¡"clima, se ile(l(j en Sil
rodor la uido del dl'~gmciadopadre sal-
lllldor. V lIt¡ueilo::, rieles tmlos en san·
gre griWrfin ~il'll/pre,.. siemore pref(o'
lIarán q/le alli suculllbid por amor lIll pa·
dre sacri¡icodo en aras de la pOlemidlJd
que en esle caso, tielle lodos los mereci-
mienl()s de 1111 múrtir, l/ la grandeza de
IllI redentor ell la tierro q/le ~lIpO dar 81t
t,¡da por la vida del/lli'o idolalraclo,
¡Hechos que por si solos sublilllizOfl




En los que corremos. las razas liellden
a agruparsc para defenderse lIlejor con-
Ira las que pretcnden sojuzgarlas, y la
nuestra, SI quiere aspirar a una hegemonia
legitima, tiene que segu:r (:se ejemplo y
10 segu'n'l, por que nadie aspira :'1 la anu-
lación, contraria a la ley d~ vida, que es
progreso, C\·011l("1011, nfHlllaciúll, ('11 ulla
palabra, del pro[lio ser COIl'CtIVO.
¿Qué olm cosa sigmflCa sino la cons-
tanJC aproximación de Espalla y Portugal,
a la que, l"ierlalllente, no es ilgeno el
Brasil?
Quien quedc rezi.lgado esta ni expuesto
a ser absorbido por los demás, por lo
mismo que serán lilas fuertes,
El viaje (riullfal deJa Infallta Isabel a la
Argentina el ailo HilO Clllltribuyo podero
salllcnte a estrechar lazos "it'IOS con ;ll¡liC
!la floreciente I~epllblila llJás que todas
las llotns cancillerescns y los intentos d.::
acercamiento realizados hasla C'ntOllces,
aun habiendo entre.estos el <llltC'cedentc
de la grandiosa acogida que !le hizo enlre
nosotros al Crucero SII(lII/('lIlfI, primero
y al Presidentc SHetlZ l'ci1i1, depul-s.
El \'iclje del Rey O del Principe de ,'\5'
turlíls por Alllcricfl ,lc¡¡baria de coronal' la
obra que se ('stlÍ elllprl'l1lltendo y dc (;1
surgiría inelllislblclllclltl' <'1 acuerdo de
una Confedcrurion hispan<lo ibero allle·
ricana, que todos anhe]¡11110s, allá y aquí.
porque a todos IlOS intereSA por igual.
desclt! los pl11110S dc \'iSld politico. sorial
y económico.
Pero, a falta de ese viaje, la gran gesta
de III Exposicicin prÓXilll:1 de Sevill:\ debe
COllsfiluirel PUtltO de partida del ideal de
raza y es delll1;\s al 10 empeño que, por
unas u otras causas, no dejemos dc des·
empellar el papel que la f'rovidencia tU\'O
a bien asignarnos <'11 In \111a intenlllciona!.
B. LOh
Madrid \O de A!-\"osto dl: W25
La tra~edia
Habla salido de pa:jeo, ('n la tarde
dominguera, la modesla fWlli/io. Era el
¡jnico solaz de aquel/os buellos padre....
el oer correlear por lo:; senderos, alegres
y bulliciosos. a los amados ,,¡"¡¡os,
Oeambuloball, ajenos a la próxima
lragedia, junto a la f'¡O, acaso $O'¡OIl·
(/0, seJ?tlnlmenle riendu, plenos de ¡elici
dad y de v('nlllra ¡Son IUI/ alegres para
los hijo" del trabajo las tardes de muelo
!I de liberlad.' Tal oez fueran fIlOmenlos
robados (jI oblJgudo,frabajo {Jara sosle·
ner penosamente 1111 hogar de pobres ha·
cendados,., Q/lizá fuera IIIl diO de fil's·
la if1lplle~tapom celebrar algún s/lceso
/omiliar... Plldiera acaso celebrarse el
santo de alg/ÍII pequ(Hilwlo, !J por e:,o el
padre. de manos collo~os !J de tez tosla-
da,!J Sil amada cOlllp{jf/era!J madre so
¡¡eron de p(J~co, ell la larcle aquella,
0/01/0:>05 de ¡¡bi'rtad/! de sonIa recrea·
ción.
Atas el silla fulal aleteaba sil/ieslro,
en derredor de la familia aquella _jUlllo
a l'..ls risas infantiles imperaban los ca-
llados acenlos, lri·;{es., , de /uneral. ,Va·
die los comprel/di6¿Quién puede adivinor
los secre:os del mi,~'erin.J..
Al/ti . . , tr'j.ll1u. ...Uba en .~ri'o (¡np/l~·
(iu~(J la f1lW/U.':l.l de ll/errJ .. , Es lum
LA UNION
•
Z:lJa que nhora emprende Vascollcelos
a f.l\·or tle la Liga tle naciones tic habla
CSp:llloln, <le la cual enliende debc formar
parte Filipinas.
Aquí, donde lu pereza mental suele
correr pareja COII nuestro cxagerado in-
divlduahsmo, ha logrado despertar ¡nte
res la propuesta dc \'asconcelos.
Coincidiendo con ella, en Ginebra, el
Academico de la Lengua y Jefe de 1'.1
~e(CIÓn de Interpretación de lenguas del
Ministerio de Estado, Julio Casares, pre-
se~tó una proposición en la Sociedad de
~aciOl\es para que de los libros de histo-
ria, quc sirven de texto en los Centros de
enseñanza, se expurguen todas las ca-
lumnias contra España, de que suelen
eslar Ilcnos
Esa obr:l no es lIuc\a. afortunadamen·
le, pues ya I 'alariru:i deselllpei'tando en
,\\<'xiro 111 -':'ccrct,Ui¡l de Instrucción pú-
bit. a. <lió un dCI ret') en tal sentido y
Vasconl e1os, el1 la misma cartera siguió
igual ejemplo,
Es un gran bien pal a llOSOtroS que los
hombres represel1télli\'os de j\meric<l nos
vayan conociendo, viSlIündo nlieSlr<lScill'
dades, estudiando nucstras COsllllllbres
fi'llllilioriz<indosc con nuestras primeros 11·
guras políticas, cienlificas y Ilter<lrias. si·
guiendo las illvcstigociones de ntlestros
laboratorios, escudrii'lando el SClltir de
nucstro pueblo y leyendo <'11 su espíritu.
Solo así pucde venir la ansiada {usión
del alma hispana, difundida por el mundo.
lIevandonos a UIHI \ erdadera col1lpen<'lra
ción de raza, quc la hada influir decisim
n'ente en los destinos del mundo,
En esa fusión no puede faltar Filipinas
donde hay sangrc española y sangre mes
tiza de espaTiol y tagalo y donde también
se rinde un culto, cada vez más ferviente,
a la Ilación descubridora y dominadora.
El Dla de Espalla que lodos los nños se
celebra con santo y fér~'ido entusiasmo,
dell1ues!ra la de\'oción que se siente
por nosotros.
Apenas van cumplidos 27 allOS de IlUes-
tro desastre colonii:ll y viven todada IllU-
chos de cuanlos intervinieron en la lucha
por unos u airas bandos, Si" embarg-o,
ni en Cuba, ni en Puerto Rico, ni en Fi-
lipinas ni en España se cons~n'a ya el
mellar resquemor de las batallas fratrici-
das, que lanta sangre ~enerora hicie-
ron derramar.
Por lo que respecta a Cuba el aclo del
jueves en que el Presidenle de la Cáma-
ra de reproscntantes, con la colonia cu·
bana. rindió homenaje a los héroes espA'
MIes de las luchas coloniales, anle el rnc-
numento que se les erigió en esta Corte.
es llIucho más clocuente quc cuan lo pll
diera decirse,
El Sr. Zélydin supo interpretar lodo lo
que aquel siglllficaba y por eso al cant?r
las glorins de España l<ts cantaba C0l110
propiAS y [lar eso también <l\ hablar de la
futllJ'i1 prosp('ridfld, de ll11cslro pais, que
ha de logr<tr Ion el aUXilio de \"('inte pue-
blo~ qlll' 1Udll dia allhelan mayor acerra-
1111<'1110 :1 la \1C'ja ,\J\clrópoli, interprclaba
cl SC'lltlllllentO rOll1ún a IOdos Ct'alllos CO·
l1lulgamos Cll el santo culto, a la raza.
Puerto Rico, sujeto fl la domillacibn
1l0rtC'amcricall(l, 110 puede soportar su yu·
gu y no tolera que la nación que hoy la
domina Atropelle sus sentl1nientos hispa-
nófilos, dcmostrados a toda hora, con lila·
11\'0 y 3 \cces sin el.
Pasaron los tielllp03 de los cantos pla-
tónicos a los pni.:C's rle m:cslro origcn, en










Por una disposición publicada en la Ga-
ceta se ha fijado en 20-1-.625 hombres el
cupo del Ejército para el ejercicio de
1925-1926_
Clase
Pasa unos días en esta provincia, cuna
de sus mayores el ilustre Doctor D. Ra-
món Zaydin Presidente de la Cámara de
Representantes de Cuba.
Ha estado en la capital con ocasión de
las fiestas de San Lorenzo, brillantementc
celebradas y marchó luego ti la casa sola-
riega de los Zaydin.
Irá después a Ginebra, con objeto de
tomar parte en la sexta reunión de la So·
ciedad de las l acianes, reprcsentando al
Gobierno cubano.
Natural de Camagíiey. e hijo de oseen·
se y cubana, une los dos grandes alllorcs
a Cuba ya Esparla, y comprenée la im-
periosa necesidad de enfocar las nuevas
actuaciones por una orientación comercial
y económica, sin olvidar, parella, 1(1 hOll-
da raigambre espiritual españolistCl.
dre Clemente Merino, que ya en fecha no
lejana desempeñó igual cargo. Al cesar
el R. P. Severiano Pastor es de justiLia
hacer pública manifestación de la compla-
cencia con que Jaca ha visto su gestión
acertada y el celo y tacto que ha desple·
gado en muchos casos de solución delica-
da y difícil.
Don Enrique Bayo recientemente as-
cendido a Comandante ha sido destinado
al Batallón de Montana la Palma n. o 8 de
guarnición en jaca.
Café
EXCLUSIVO EN JftCft m. Bonel
También ha sido designado para Rec-
tor del Colegio de Estella el R. P. San-
tiago Español Que cuenla aquí con gran·
des simpatías ganadas duran le su perma-
nencia en esta residencia. Enhorabuena
Ha sido nombrado Rector del Colegio "__.._
de Escuelas Pias de esla Ciudad el R. Pa- Tip. Vda. de R. Abad, Mayor..12 Jnra
El Excmo. Sr. Don Fernando Urruela,
General Gobernador Militar de esta pla·
za, nos parlicipa en atento B. L. M. el
haberse posesionado de Su cargo. Con
nuestro agradecimiento le reiterarnos
nuestro afectuoso saludo de bienvenida y
le deseamos grata estancia en jaca.
El día 151e será impuesta en Canfranc,
con toda solemnidad al ilustrado médico
de aquella villa Don Manuel Marlinez la
cruz d€'I Médto miitar con distintivo blan·
ca que como oportunamente dijimos le ha
sido concedida por servicios prestados al
Cuerpo de Carabineros.
Agradecernos la alenta invitación que
para esta solemnidad nos ha hecho el
prestigioso TenIente Coronel primer Jefe
de esta Comandancia.
t
OOña Juana Casfejón y Bueno
El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido indulgencias.
Ciatetillas
El próximo lunes el Excmo. Sr. Obis-
po administrará el Santo Sacramento de
a Confirmación en la Catedral a las 11
de la Mañana.
Padrinos el Alcalde y señora.
Después de larga y penosa enfermedad
~ufrida con verdadera resignación crislia·
liana el sábado falleció en el Real Monas-
terio de Benedictinas de esta Ciudad. la
Religiosa de dicha orden D. a Juana Cas-
tejón Bueno, hermana de nuestro respe-
table amigo. Don Agustin, Subdelegado
de medicina del partido de jaca.
Ha muerto a los 52 años de vida mona-
cal, durante los cuales ejerció cargos pre-
eminentes en el claustro y tU\'O a su car-
go, con gran acierto. las Escuelas de ni·
ños que durante muchos años. han fun·
cionado en las Benedictinas. Al acto del
sepelio, funerales celebrados en la iglesia
del monasterio con arreglo a las rubricas
austeras de la orden asistió Jaca en pleno
manifestando las muchas simpatias que
tiene para la familia Castejón.
Descanse en paz la benemérita religio·
sa, que por sus virtudes gozará de la paz
del Señor y reciban sus hermanos y de-
más familia el testimonio sincero de nues-
tro pesar.
RELIGIOSA BENEDICTINA
falleció en esta ciudad el dfa 8 de los corrientes
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.
R- 1- p. A_
La Reverenda Abadesa y Comunidad del Rel Monasterio de Be-
nedictinas.
Sus hermanos D. Agustin y D. Melchor (ausente): hermana política
doña Petra Laclallstra; sobrinos: sobrinos politicos y demas parientes,
al participar a sus amigos y relacionados lan se.nsible perdida,. le ru~gan
tenga presente en sus oraciones el alma d.e la fmada y la aststencla a
las Misas Gregorianas por el alma de la fmada, se celebran ellla Igle-
sia de las Benedictinas. por cuyos favores Quedaran sinceramente agra-
decidas.
Se obligo en la primaveraj
)'a se acaba el veraneo
y lIe~aremos a atOllo
y al invierno ... sin blanqueo.
Bonitas excursiones
Pllnticosa, San Juan Los Arailones,
Aurelio y Aspiroz
Andan soilando con ir a Ustarro7.
A las 3 es, la llegada
a las 6 es. la salida.
Nii\a. como esperes carta
vas a estar muy divertida.
Al mirar cierto andamiaje
me puse a considerar
el porqué a los animales
no se les deje pasar
pues, que un cartel les prohibe
su paso, es hien notorio
¿qué lendnin que hacer las bestias
en el nuevo evacuatorio?
Si te encuentras el carro regadera
di a Yalenllll si quiere una escalt'ra
A. B. C.
Un pollo bien de Jaca
cazó III ir a Urllel una farlaca
(no te ofendas amigo
que de cuanto contaste nada digo)
Una caSI! he de.~llbierto
que la encuentro natural
que lleven por la rue de la Salud
al que va al Hospital
,
NA'PERIAS
(De La Voz de Arogón)
.\\c guMa Spaill Park, cuando en la pista
se baila por la noche
¿por dar gusto a la vista?
¿por ser de luz derroclle?
¿porque toca el quinteto?
¿porque hay niilas muy bellas?
¿por gozar de la Luna
y mirar las estrellas?
No seilor; no es por eslO
basta ya. de hacer frases...
Como buen estudiante a mi me gusta
porque allí .... ya no hay e/ases.
LA UNION
_r
Claro que está iniciándose la salida de
trigos nuevos; Que no es todavía alarman·
le la disponibilidad por encontrarse las re-
giones de mejor cosecha en el comienzo
de la trilla, y que no nos hallamos ante
un caso de franca desmoralización del la-
brador. aunque s¡ en periodo de incerti
dumhre que puede derivar hacia una ge-
neralización de ofertas de la que los fabri-
cames sacarán lodo el panido posible.
Por esto, antes de llegar a una franca
entrega en manos de la demanda quere-
mos dar la voz de alerta a los producto
res de trigo. con el fin de fortalecer los
ánimos desterrando pesimismos y alen-
tándoles a seguir una lactica de propia
defensa. sin la cual, desgraciadamente.
por su faifa de solidaridad. han sidosiem-
pre: y siguen siéndolo. viclimas de inte·
reses unificados para conseguir sus co-
munes conveniencias.
Por ahora. y sin perjuicio de seguir
ocupándonos con el canoa y predileccion
que sentimos por la producción agricola,
base esencial de la riqueza espall01a, nos
alenemos a 10 dicho y terminamos acon-
sejando que de ninguna manera cedan en
los precios, ll1albarJtando la unica cose-
cha de secano que tiene algún valor, por-
queen general. es escasa para el consu-
lIJO digan 10 (lue qUieran los avances es
tadisticos ; y las últimas disposiciones
sobre crédito agricola, prestamos sobre
ia actual cosecha de trigo,) precio míni·
ll'f) cel mismo re 10 cllal nos ocupare·
Il'OS ;!~egllnll1 1111:1 t ~l¡lh tlild \:t,: (miza-
t"illll('~. que solo el l)('silllÍSIIlO ;¡~rko­
in [ll:C'de des\itll!fll.
,\\.\HI \:.;r) rnULUZ
Sl!crelarm de fa .4suciaciOIl
,t,' /.abrm/mó dI' Zaragoza
Un", tombola
.........~~....
Coll verdadera atención venimos si-
guiendo hace dias la situación del merca-
do de trigos en la Lonja de Barcelona por
considerarla de influencia casi deCisiva en
o s precios de los cereales aragoneses.
Tiene Que ser pésima la impresión que
forzosamente ha de (ausar a los agr;culto-
res la noticia de que los compradores es-
tán muy distanciados de los pre.cios a que
se ofrece trigo del interior. debido a la se-
guridad que tienen en una baja provocada
por la necesiclad de vender. y la circuns-
tancia de llegar a la capilal catalana im-
portantes partidas de trigo que no encuen-
tran colocación y aumentan la pesadum-
bre del mercado.
Todo esto se viene repitiendo reiterada-
mente y con algo de exageracion en la
forma de presentar el asunto, haciendo
sospechar que, sin quererlo y por efecto
de lógIca defensa del interés regio.n~~. es-
tá sirviendo aquella prensa la poslclon de
los f<-tbricantes, causando, inevitablemen-
te, cntre los productores de trigo un in-
tenso pánico !lue agrava In situación en
cuanto refuerza la oferta y debilita las as-
piraciones.
Que ex(sic maniobra en todo esto. se
puede suponer por cuanto ni los trigos de
Aragón ofrecidos a 50 pesetas los 100 ki-
los. ni los de Extremadura a 49, ni los de
la Mancha entre 49 y 50. encuentran con-
traoferta a pesar de bordear en muchos
casos el precio de 47 pesetas los lOO ki-
los sobre vagón estacion origen, o sobre
carro, señalado como «mínimo~ por real
orden de 9 de julio último, que empezó a
regll ('11 1 u de agosto <lClU<i1 y que ha de
tener vigor hasta 31 de julio de 1926.
Los labrudores tienelJ que
defender el trigo
Intereses agrfcolas
D. Juan Roldón)' señora: figura; Sres. Vidal
Pozuelo: lampara pl8lo; D. MiJtuel Arsj;!üés: cua-
dro estaclOn internacional; Dona .\1aria Oli\'era:
cuadro Inmaculada; D. Clemente Serrano y se-
ñora: j¡¡rronei'; D. Serapio Segura; jarro aceitu-
nas}' cajila almendras; I)ofla Pelra Pala; abanico:
D. Pio Iguácel: pila agua bendita; ,\l. L Sr don
Pablo Ole~rio .'1arllnez: pila agua bendita; O Ja
cooo Garcls' 2 pila~ 8~ua bendita; Srta. Concep-
ción Lacasa Lacosa; tazas desayuno; Srta. Do-
lores Lacasa Latosa: cafetera: Srta. Carmen La-
casa LaC8"8: pull;era~ cristal; Juan' Lacasa
Lacasa: pelota tennisj 00118 Trinidad Marraco
de Gil: ce!<tita labor y jarron; D. Francisco Ca-
brero: )ueto desayuno; O. Franci!<co AlIue: caji-
la jabón; D. Pedro \'ilIacampa: cafetera filtro;
Doila TereM Casanova de ¡\laninez: pila agua
•nendita; D. Dionisia Irigo}'en: licorero; D. \'ale-
ro Pérez Ondate,:::ui: cuadro de Lourdes; D. \'ic-
torian Betés: palmatoria; Ooila Cesarea Coma-
sós: cesto para pan y cala jabon; Ooila Clara
.\\aninez lzuel: alfombra; D. Rafael Men~ual: 2
macetas; D Alberto Levenfeld y "eilora: quesera;
,\1.1. Sr. D. Oomaso Sangorrin: pluma; D. Flo-
rencio .\Iarco y seilora: espejo; D. Marcos Sesé:
estuche modista; Srta~. Zubero: ceshta plata;
11. Federico Gutierrez Laguia y seilora: fig:ura
IU7. electrica; D. Laureano Co"ta: fi imprentillas
y devocionario: Un seminarista: jarra cristal;
Sres. Pérel. y Marti: tapete; Religiosas del In-
maculado COnlzón de Maria: cuadroj D. Francis-
co Leante: cuadro grutas Vi1IanlÍllj D. Viclori;mo
Gimlte: imagen del Sngl'llllo CorAZÓII tk .Ic"üs;
Doila Ana Sicart: fip:ur/l; l":xcmo. Sr .\\lIrqllés
do la Cadella: filtl o: D. Ce cilio Belio: COlllpot<'ra;
Ooila Josefina Bt'lio de AlIuti: bnnul'iu y vn"o;;
para licor, de plAtA; M. 1. ~r O. Lui" l't1ll1l11l,i1:
25 pesetas para a¡¡;rp¡.;or a lo rcclluu.ltlo; n"na
Rosa(io Molist tltl Pérez; COll\"oy: ('n:l pcrsonn
piadosa de la diflCcsis da Jacll: varios objetos:
D. Pedro Salcedo: juego de l~; D. Tonlils pen'7.:
cuadro pIafa; SllpcriOnl y IWrmllmtas Asilo An-
cianos: cuadrito LOllrde,,; Sre". de Brocos: e~tu­
che cuchillo~; Sre~ de EHeban: cesla pnra pan;
Un sacerdote: un despertador y do!' pilas aRua
bendita; Oo/'la Clf)tild~ I~scartin: 2 Jarrrone";
Ooila Amparo Olivjn: varios iu~uet~; D. Marli·
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.... onfecciones tes de la Región propIOS mayor ydetall
5. o ,_ I 4V
•
No confundirse: Entrada por la calle de EcheSaray, núm. G y por la del Zocotfn
<;randes descuentos sobre los precios marcados
C~rtele5 especiales <JI1Ullcian en cad~ secci6n tan in)portantes rebajas






Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, JACA,





las fantasfas de b temporada v nO\'cJJJ~s Jl'
PRECIO fiJO
Durante este mes, siguiendo nuestra














Mayor. 2.- Aparlado Correos numo 8.
Especialista en enfermedades de
los ojo.
Profesor del Instituto RUBIO
Tiene establecida consuila exc!usivam-enle
para enfermedades de 105 ojos. en Jaca.
calle Mayor, 35, principal, desde la fecha
hnsta el 8 rie "cptiembrc.












de 20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena con ropa. D pls,-Id. sin ropa, 7.
Rmio ron r0p~1. l·l.'), Id. ¡:ill r¡lpn. 0'00
Los ni OI:OS ("¡ldlH;:~ll COI1 la lC'1111'OlildcJ.
LA CONfIANZ~ - JAC~
al an-de la muralla, junio
fi~uo Semioario











TeJ.I, JJ~ILLO y MTKACO
una bicicleta
marca tAulO-
Moto de Curso). Dirigirse a la calle del
Toro. número 6.
Se arrienda
Se vende nna paTlida delosas de dlferen-
le" 1:llllfli'lOS. \'."ri;¡~ r j<l" (011 sus n~arros
y v('nlanr:s \'I,!m·ra¡:. I~¡,z):: en es:;¡ WI. Paseo
prcilt:.l. 1
Muy buena clase y l"n condicione" de pre-
cio se vende. Informará Antonio Villacam-
pa, .\\a)"or, 4. - Jaca
Se vende
Se vende n~a casa COIl am
pilOS local.s y elJ
buen estado situada en la Tra\'esi~ de San
Pedro. numero 4.
Solares Se "ellden junto a la
puelta de San Pedro
y bien orientados. IlIfol mes en es la im-
prenta. V"
t
'Pdesdd1e ~~On ~e~ ~~ill~7~~de ~~loa;~I~1 ~ l ~ .
len élS e a casa numrro e n ca e : ..
del Carmen. Informes en esta imprenta. : .f:1: I':Sl<:lblcl..itnicnto rnontJdo con :
• • • • •• • • •
S . d elloc<lldel: ¡ .: IOJ(¡S II '; ,IJelanlLls modernos. :e a r rJ e n a trinqnele. : :. i .' ch· :.Cámara fri:..wril1ca -Fi.l Ica
Ynn piso interior de la mismél taSél. Diri- : : •:" :• • • •
girse a su dueño en la caile Mayor numc- : : : ció n permanente de t,it:ltl,- :
ro 34. Se vende un autopiano, -- : :. : :¡ : ': \'~nLi de pcscaJts dI' todi.ls: •__~ _
, ECHECiARAY, 11 : . : :
: :.: d<.lSCS y de hido al por ma~or: COLEGIO DE SRNTR ANA; 0ACA ¡ ¡ lO! detall. ¡I 1I 1111 1I
¡ !i.; I~xportaclón dcntrv )' fuera de : I
: : : : Se admiten alumnas internas, externas
: : • : la provi ncia. : y medio pensionistas.
' _ .: Se da prime" ensenanza en todos snS
grados.
t__ = Se dan también clases especiales de
Francés. Labores, Diblljo, Pintura. Me
canografia, Música y desde 1.° de Octu-
bre. Contabilidad mercantil
Hay escuela de párvulos externos y \'j-
gilados.
Para detalles: dirigirse a la M, Supe·
riora. Coso mimero 21. jaca.
Aprendl'z hace f<llta paraun cornercio de
esta ciudad. Informes en esta imprenta.
